第12課 by unknown
Lesson 12
New Vocabulary:
1.たく　さん　much, alot
[quantity]
3. -ぐらい　about-
5.たいてい　usually, in mostcases
7.でも　　　　but
9.よく　　　　often, alot
[frequency]
ll.まいあさ　everymorning
Dialogues :
2.なんじかん　　howmanyhours
4.そうですね　　well,
let me see
6.よじかんぐらいabout4hours
8.ぜんぜんべんきょうを　しません
(I) do not study at all.
10.まいぽん
12.ときどき
I. A:スミスさんは　まいにち　べんきょうを　しますか｡
Smith, do you study every day?
S:ええ,まいにち　べんきょうを　します｡
Yes, I study every day.
A:たくさん　べんきょうを　しますか｡
Do you study a lot?
S:ええ,まいにち　たくさん　べんきょうを　します｡
Yes, I study a lot every day.
A:なんじかんぐらい　べんきょうを　しますか｡
About how many hours do you study
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every night
sometimes
S :そうですね｡たいてい　よじかんぐらい　べんきょうを　します｡
Well, let me see.  I usually study for about four hours.
でも,どようぴには　ぜんぜん　べんきょうを　しません｡
But, I don't study at all on Saturdays.
A:スミスさんは　よく　テレビを　みますか｡
Smith, do you watch T.V. a lot?
S :いいえ,わたしは　あまり　テレビを　みません｡
No, I don't watch T.V. a lot.
II. A:スミスさんは　まいにち　なんじに　おきますか｡
Smith, what time do you wake up every day
S:わたしは　たいてい　ろく　じに　おきます｡
I usually walこe up at six.
Drills :
I. Substitution Drill
1.わたしは　まいにち　たいてい　にじかんぐらい　べんきょうを　します｡
I usually study for about 2 hours every day.
2.　まいぽん
3.　まいあさ
冒. Substitution Drill
1.わたしは　たくさん　テレビを　みます｡　IwatchT.V.alot.
2.　てがみを　かきます
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3.　おさけを　のみます
4.　スポーツを　します
Ill. Substitution Drill
(Useよくandときどきin placeofたくさんindrill[II].)
IV. Substitution drill
1.わたしは　あまり　テレビを　みません｡
I don't watch T.V. very much.
2.　てがみを　かきません
3.　おさけを　のみません
4.　はんを　よみません
5.　へやの　そう　じを　しません
6.　せんたく　を　しません
V. Substitution Drill
(Useぜんぜんinplace ofあまりindrill[IV〕.)
Yl. Substitution Drill
1.わたしは　たいてい　しちじに　おきます｡
I usually get up at 7:00.
2.　じゅういちじに　ねます
3.　ろく　じに　うちへ　かえります
4.　じゅうじに　わせだ-　きます
5.　ちかてつで　わせだへ　いきます
6.　ボールペンで　てがみを　かきます
7.　としょかんで　べんきょうを　します
8.　たなかさんと　べんきょうを　します
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